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1 Les vestiges mis au jour dans l’ensemble des sondages correspondent à la continuité
vers  l’est  du  site  protohistorique  mis  au  jour  en 2008  lors  de  la  fouille  du  Parc  de
Villejames.  Les  trois  fossés  parallèles  appartiennent  indéniablement  à  la  limite
orientale  d’un système d’enclos  complexe  déjà  identifié  au  nord-ouest  en 1996  et  à
l’ouest en 2008 dans les fouilles limitrophes.
2 Les  vestiges  archéologiques  occupent  la  moitié  ouest  de  la  parcelle.  Ils  sont
essentiellement  composés  de  structures  en  creux  diversement  conservées.  Dans  la
partie  nord-ouest  du  terrain,  ils  apparaissent  ponctuellement  perturbés  par  des
remblais de recouvrement récents. À l’est et au sud, le degré de conservation s’avère
beaucoup  moins  important  du  fait  de  l’érosion  active  de  la  roche  mère.  À  cet
emplacement,  les  traces  des  creusements  sont  discontinues  et  d’épaisseurs
centimétriques.
3 Compte  tenu  de  ces  facteurs  de  conservation  défavorables  et  de  la  faible  surface
occupée par les vestiges archéologiques, il a été pratiqué des décapages importants (à
hauteur  de  24 %  de  la  surface  totale  du  projet)  de  manière  à  échantillonner  un
maximum d’informations qui devraient permettre dans le cadre d’une étude spécifique
de déterminer des attributions chronologiques des différents fossés afin de confronter
les  résultats  à  ceux  déjà  obtenus  sur  les  gisements  alentours.  Ainsi  les  sections
conservées de fossés ont été entièrement fouillées, de même, que toutes les structures
en creux mises au jour dans les différents sondages.
4 L’examen  rapide  de  l’abondant  mobilier  recueilli  dans  l’ensemble  des  structures
archéologiques (605 individus) nous a fourni quelques indications chronologiques qui
demeurent très générales. La quasi intégralité appartient à des répertoires attribuables
à la fin du second âge du Fer, bien connus sur la presqu’île guérandaise (céramiques
communes, amphores).
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